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mmengatasi masalah kekurangan pakan, terutama pada musim kemarau. Namun demikian, rendahnya kualitas nutrisi bahan pakan
asal limbah merupakan faktor pembatas sehingga pemanfaatannya kurang optimal karenakecernaannya yang rendah. Peningkatan
kualitas nutrisi dan kecernaan bahan pakan asal limbah dapat dilakukan salah satunya dengan
pengolahanmelaluifermentasimenggunakaninokulumEffective Mikroorganism-4(EM-4). Tujuantugas
akhiriniadalahuntukmendapatkaninformasitentangpemanfaatanlimbahpertaniandanindustripertanian,
sertateknologipengolahannyasebagaibahanpakanalternatif yang layakdanamanbagiternak. Tugas akhir inidilaksanakan di
LaboratoriumIlmuNutrisidanMakananTernakProgram StudiPeternakanFakultasPertanianUniversitasSyiah Kuala,
padabulanMaretsampaiMei 2016. Materi yang digunakanadalahjeramipadi, kulitjagung, ampastebu, Effective
Mikroorganism-4(EM-4), urea, molasses dandedakpadi.Dari hasilpengamatandapatdisimpulkanbahwa, penggunaan EM4 dalam
proses fermentasidapatmeningkatkankadarbahankeringdan protein kasarpadasubstratjeramipadi, ampastebu, dankulitjagung,
sertamenurunkankadarseratkasarpadasubstratjeramipadi. Namundemikian, penggunaan EM4 dalam media
fermentasisubstratampastebudankulitjagungbelummampumenurunkankadarseratkasarsubstrat.
